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EUROHARP: (3) Voorspelling van de nutriënten-
belasting van het oppervlaktewater vanuit landbouw-
gronden op stroomgebiedniveau met behulp van de
Nederlandse methodiek NL-CAT (Nutrient Losses at
CATchment scale).
Aanleiding
Voor de evaluaties van het mestbeleid, emissie registraties, milieubalansen en -verkenningen en
internationale nutriëntenrapportage, worden de resultaten van het nationale nutriënteninstrumentarium
STONE gebruikt om de milieukundige effecten van de diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlakte-
water in kaart te brengen. Het STONE instrument bestaat uit een schematisatie van Nederland
(bodemgebruik, bodem, hydrologische situatie) en een combinatie van modellen (bemestingsmodule
CLEAN (recent MAMBO), hydrologisch module (SWAP) en een bodemkwaliteitsmodule voor nutriënten
(ANIMO)). Begin 2000 werd er vanuit OSPAR op aangedrongen om de internationaal gehanteerde
methodieken onderling te vergelijken en te toetsen op de gemeten waterkwaliteit op stroomgebied-
niveau voor een representatief aantal stroomgebieden binnen Europa. 
Methode
Om deze reden is het Nederlandse instrumentarium als uitgangspunt gekozen en is vervolgens alleen
de bemesting als onderdeel van de schematisatie en van het gebied "lokaal" ingevoerd. Daarnaast was
het noodzakelijk om achter de SWAP/ANIMO modellen drie modules te koppelen, namelijk een eenvou-
dige erosie-module (PUSLE) en twee modules die resp. oppervlaktewaterstroming (surface water
quantity; SWQN) en oppervlaktewaterprocessen (surface water quality; SWQL; NuswaLite) op stroom-
gebiedniveau op eenvoudige wijze beschreven. Tot slot is om het instrumentarium een schil geplaatst
(DBSWAN) zodat op flexibele wijze de in- en uitvoer bewerkt kan worden. Het zo verkregen
Nederlandse modelinstrumentarium dat is ingezet, wordt NL-CAT genoemd (Nutrient Losses at
CATchment scale; Figuur 1) en is in staat om de dynamiek in concentraties en vrachten binnen een
stroomgebied in kaart te brengen. 
Figuur 1. Schematische weergaven van het modelinstrumentarium NL-CAT
Het instrumentarium is getoetst op de dataset van drie Europese stroomgebieden (No, Eng en It; zie
infoblad 91) en is vervolgens toegepast, en beperkt getoetst, op drie andere gelote stroomgebieden
binnen Europa, te weten: Odense (Dk), Zevlinka (Tsj.) en Velt en Vecht (Nl-Du). Daarnaast zijn de
uitkomsten van het lot van stikstof en fosfaat binnen de zes stroomgebieden nader geanalyseerd. In dit
infoblad worden de resultaten van de gelote stroomgebieden besproken. 
Resultaten
Alle stroomgebieden zijn geschematiseerd op basis van de gebiedskenmerken, zoals bodem, bodem-
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Resultaten
Alle stroomgebieden zijn geschematiseerd op basis van de gebiedskenmerken, zoals bodem,
bodemgebruik, bemestingsdruk, hoogteligging, neerslag, hydrologische karakteristieken en drainage
omstandigheden. De resultaten van de modelvalidatie staan in Figuur 2 aangegeven. Voor deze drie
gelote stroomgebieden wordt het verloop van de nutriëntenconcentratie redelijk goed beschreven. 
Figuur 2. Gemodelleerde en gemeten verloop van de nutriëntenconcentratie in het uitstroompunt van
de stroomgebieden: Odense, Velt en Vecht en Zelivka.
Omdat de modellering van de waterkwantiteit en waterkwaliteit van het oppervlaktewater betrouwbare
resultaten gaf, is vervolgens nagegaan wat het lot van stikstof en fosfor in de landbouwgronden van
deze stroomgebieden is (zie tabel hiernaast). Helaas kon een dergelijke specificatie niet apart
geverifieerd worden, omdat daarvoor geen gegevens beschikbaar waren. Ook een vergelijking met
gemeten nitraatconcentraties in het grondwater had een belangrijke tussenstap kunnen zijn maar ook
deze dataset ontbrak. Mede op grond daarvan is geconcludeerd dat, ondanks een goede modellering
van de oppervlaktewaterkwaliteit, er voorzichtigheid geboden is met deze detailanalyse. Binnen de
door Euroharp getoetste modellen was echter alleen het Nederlandse instrumentarium NL-CAT in staat
om een dergelijke specificatie van het lot van nutriënten in een stroomgebied uit te voeren. Dit wordt
wel beschouwd als belangrijke schakel om de effectiviteit van maatregelen te evalueren omdat het
inzicht geeft in bron-pad-effect relaties.
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